











IZATION  AND  INTERVENTIONAL  CARDIOLOGY  IN  THE  YEAR 
 $ATA WERE OBTAINED FROM  CENTERS WHICH 
COMPRISE  ALMOST  ALL  CARDIAC  CATHETERIZATION  LABO
RATORIES  IN 3PAIN /F THESE  PERFORMED CATHE
TERIZATION  MAINLY  IN  ADULTS  AND    CARRIED  OUT 
PROCEDURES  IN  ONLY  PEDIATRIC  PATIENTS  )N   
  DIAGNOSTIC  CATHETERIZATION  PROCEDURES 
WERE PERFORMED INCLUDING  CORONARY ANGIO
GRAMS 4HIS  WAS    HIGHER  THAN  IN   4HE 
POPULATIONADJUSTED RATE WAS  CORONARY ANGIO
GRAMS PER MILLION INHABITANTS ! TOTAL OF  COR
ONARY  INTERVENTIONS  WERE  PERFORMED    MORE 
THAN  IN    4HE  POPULATIONADJUSTED  RATE  WAS 
  PER  MILLION  INHABITANTS  #ORONARY  STENTS 
WERE USED IN  OF PROCEDURES   STENTS WERE 
IMPLANTED WHICH WAS   MORE  THAN  IN   
/F THESE  	 WERE DRUGELUTING STENTS 
3OME    PERCUTANEOUS  CORONARY  INTERVENTIONS 
WERE  CARRIED  OUT  IN  PATIENTS  WITH  ACUTE  MYOCAR








TERS  PARTICIPATING  IN  THE  REGISTRY  WAS  HIGH  WHAT 
ENSURES  THAT  THE  DATA  PRESENTED  HERE  ARE  HIGHLY 
3E PRESENTAN LOS RESULTADOS DEL 2EGISTRO DE AC
TIVIDAD DE LA 3ECCIØN DE (EMODINÈMICA Y #ARDIO
LOGÓA  )NTERVENCIONISTA  DE  LA  3OCIEDAD  %SPA×OLA 
DE #ARDIOLOGÓA DEL A×O  3E RECOGEN DATOS DE 







  CORONARIOGRAFÓASMILLØN  DE  HABITANTES  3E 










 MÈS  RESPECTO  AL  A×O    Y  EL    DEL 
TOTAL  DE  LAS  INTERVENCIONES  CORONARIAS  PERCUTÈ
NEAS
%N EL INTERVENCIONISMO NO CORONARIO SE OBSERVØ 
UNA  DISMINUCIØN  DEL  NÞMERO  DE  VALVULOPLASTIAS 
MITRALES  	 Y DE  CIERRES PERCUTÈNEOS DE  COMU
NICACIØN INTERAURICULAR EN PACIENTES ADULTOS 	 
Y  UN  LIGERO  INCREMENTO  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  IN
TERVENCIONISTAS  EN  PACIENTES  EN  EDAD  PEDIÈTRICA 
	  &INALMENTE  DESTACAMOS  EL  ALTO  GRADO  DE 
PARTICIPACIØN  DE  CENTROS  EN  EL  REGISTRO  LO  QUE 
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).42/$5##)».
$ESDE EL A×O  LA 3ECCIØN DE (EMODINÈMICA Y 






INTERVENCIONISMO EN UN PAÓS  EUROPEO Y CON  SØLO   A×O 
DE RETRASO DESDE LA REALIZACIØN DE LA ACTIVIDAD
,OS  REGISTROS  SANITARIOS  REPRESENTAN  UNA  FUENTE  DE 
INFORMACIØN INSUSTITUIBLE PARA CONOCER LA REALIDAD DE LA 
PRÈCTICA  DE  LA MEDICINA  0ERMITEN  ESTABLECER  COMPARA











,A  RECOGIDA  DE  DATOS  DEL  REGISTRO  SE  HA  REALIZADO 
MEDIANTE UN CUESTIONARIO !NEXO L	 ENVIADO A TODOS LOS 




















NACIONALES  COMO  POR  COMUNIDADES  AUTØNOMAS  FUERON 








TROS	  Y  EL   DE  LOS  PRIVADOS    DE  	  QUE  REALI
ZARON  ACTIVIDAD  EN  EL  A×O    5N  TOTAL  DE    DE 
ESTOS  CENTROS  REALIZAN  SU  ACTIVIDAD MAYORITARIAMENTE 




















TRABAJARON    MÏDICOS  CENTRO    ESPECIALIS
TAS HABITANTES	 ,A CIFRA IGUALA EN ESTE A×O  A LA 















SONAL  DE  ENFERMERÓA  FUE  DE    Y  EL  DE  TÏCNICOS  DE 
RAYOS DE  CON UNA MEDIA DE !43 O !42 DE CEN




TE  PEDIÈTRICA  CON    SALAS  NUEVE  DE  ELLAS  DIGITALES	 








INCREMENTO  DEL    3E  REALIZARON    CORONARIOGRA
FÓAS HABITANTES %STA CIFRA SIGUE SIENDO SIMILAR A LAS 
DE  PAÓSES  EUROPEOS  COMO  'RECIA  0ORTUGAL  O  (UNGRÓA 
CORRESPONDIENTES AL ÞLTIMO 2EGISTRO %UROPEO PUBLICADO 
EN EL A×O  Y MANTIENE LA DISTANCIA CON LAS CIFRAS DE 





TENIDO  COMO  EN  REGISTROS  ANTERIORES  ESTE  AUMENTO  HA 
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ANTIGUA  CORRESPONDIENTE  AL  A×O    EN  LA MAYORÓA  DE 
LOS PAÓSES DE %UROPA OCCIDENTAL Y  A  LAS  CORONARIO
GRAFÓASCENTRO  DEL 2EGISTRO  %UROPEO  DE   (AY  QUE 










%N  EL  A×O    SE  HA MANTENIDO  LA  GRAN  DIFERENCIA 
EN CUANTO AL NÞMERO DE CORONARIOGRAFÓASMILLØN DE HA
BITANTES ENTRE LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTØNOMAS DE 
NUESTRO  PAÓS  ,OS  DATOS  EXPRESADOS  POR  COMUNIDADES 
AUTØNOMAS SE EXPONEN EN LA FIGURA  %L RANGO OBSERVA
DO  ENTRE  REGIONES  FUE DE   CORONARIOGRAFÓASMILLØN 
DE HABITANTES









$URANTE  EL  A×O   SE  REALIZARON   INTERVEN
CIONES  CORONARIAS PERCUTÈNEAS  )#0	  LO QUE  SUPONE UN 
INCREMENTO  DEL    RESPECTO  AL  A×O  ANTERIOR  Y   
)#0MILLØN DE HABITANTES &IG 	 CIFRA SUPERIOR A LA DEL 
ÞLTIMO  2EGISTRO  %UROPEO  PUBLICADO  CORRESPONDIENTE  AL 
A×O   ANGIOPLASTIAS HABITANTES	 PERO INFERIOR 
A LA QUE EN EL MISMO A×O  TENÓAN PAÓSES LÓDERES EN 
































CUANTO  AL  PORCENTAJE  DE  CASOS  REALIZADOS  EN  LA  MISMA 
SESIØN QUE EL DIAGNØSTICO   PROCEDIMIENTOS	 
,A  MEDIA  EUROPEA  DE  )#0  EN  LA  MISMA  SESIØN  QUE  EL 
DIAGNØSTICO FUE DEL  EN 






%N  LA  FIGURA  SE MUESTRA  LA DISTRIBUCIØN DE CENTROS 
SEGÞN  EL  NÞMERO  DE  )#0 #OMO  EN  A×OS  ANTERIORES  SE 
MANTIENE  UN  NÞMERO  ELEVADO  DE  CENTROS  QUE  REALIZAN 
MENOS DE  )#0A×O 	 E INCLUSO MENOS DE  	 
.UEVE CENTROS REALIZARON MÈS DE MIL )#0 EN EL A×O  
%N  LA  FIGURA  SE PRESENTA EL NÞMERO DE  )#0MILLØN DE 
HABITANTES  EN  LAS  DIFERENTES  COMUNIDADES  AUTØNOMAS 
MANTENIÏNDOSE LAS DIFERENCIAS YA OBSERVADAS EN LOS ES
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%N    PROCEDIMIENTOS  SE  UTILIZARON  INHIBIDORES 






2ESPECTO  A  LOS  RESULTADOS  GLOBALES  DEL  INTERVENCIO









DE  UN  )!-  LO  QUE  SUPONE  UN  INCREMENTO  DEL   
RESPECTO  AL  A×O    Y  EL    DEL  TOTAL  DE  PROCEDI
MIENTOS INTERVENCIONISTAS &IG 	 %L  DE LOS CASOS 







NÞMERO DE  )!- CON CRITERIOS DE  REALIZAR  TRATAMIENTO DE 
REPERFUSIØN  EL  NÞMERO  DE  )#0  EN  EL  )!-  SIGUE  SIENDO 
BAJO EN RELACIØN CON LA CIFRA   )!- QUE SE ESTI
MA QUE INGRESAN ANUALMENTE EN LOS HOSPITALES DE NUESTRO 


































         
&IGURA    $ISTRIBUCIØN  DE  CENTROS  SEGÞN  EL  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES 
CORONARIAS PERCUTÈNEAS REALIZADAS EN EL A×O 












































EMPLEO PORCENTUAL DE ESTE  TIPO DE STENT  SEGÞN  LA COMU
NIDAD AUTØNOMA QUE OSCILA ENTRE EL  Y 









DIMIENTOS  EN  DOS  CENTROS  CIFRA  IDÏNTICA  A  LA  DEL  A×O 
  Y  QUE  SIGNIFICA  UN MANTENIMIENTO  SIMBØLICO  DE 
ESTA TÏCNICA ,A ATERECTOMÓA ROTACIONAL FUE UTILIZADA EN 
  PROCEDIMIENTOS  EN    CENTROS  LO  QUE  REPRESENTA 
UN AUMENTO DEL  EN SU UTILIZACIØN CON RELACIØN AL 
A×O    4ABLA  ))	  ,A  UTILIZACIØN  DE  LA  ATERECTOMÓA 
ROTACIONAL  HA  VUELTO  A  LAS  CIFRAS  DEL  A×O    %NTRE 
OTROS DISPOSITIVOS DE )#0 CABE DESTACAR LOS INCREMENTOS 




TO DE  LOS DISPOSITIVOS DE  EXTRACCIØN DE  TROMBO HA  SIDO 
MUY SUPERIOR AL AUMENTO EXPERIMENTADO POR EL INTERVEN




MANTIENEN  SU  EMPLEO PRØXIMO  A   PROCEDIMIENTOS 
N    	  COMO  EN  LOS    A×OS  ANTERIORES  3E  REALIZØ 
ALCOHOLIZACIØN DE RAMA SEPTAL EN  CASOS Y EMBOLIZA






























































































&IGURA    )NTERVENCIONES  CORONARIAS  PERCUTÈNEAS  EN  EL  INFARTO  AGUDO  DE 
MIOCARDIO $ISTRIBUCIØN DEL TIPO DE INTERVENCIØN REALIZADA Y EVOLUCIØN DEL 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE INTERVENCIONISMO CORONARIO ENTRE 


























&IGURA    $ISTRIBUCIØN  DE  CENTROS  SEGÞN  EL  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES 
CORONARIAS PERCUTÈNEAS EN EL SENO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO







PONE  UNA  DISMINUCIØN  DEL    CON  RESPECTO  AL  A×O 




RON    DILATACIONES  DE  ARTERIAS  RENALES    TRATAMIENTOS 
PERCUTÈNEOS DE COARTACIØN DE AORTA SEIS DE ANEURISMAS DE 





  RESPECTO  A   ENTRE  ELLOS DESTACAN  LAS DILATA



























































































ACTIVIDAD  ,OS  DATOS  DE  ESTE  REGISTRO  PERMITEN  UNA 
APROXIMACIØN  AJUSTADA  A  UN  ASPECTO  IMPORTANTE  DE  LA 
ENFERMEDAD  CARDIOVASCULAR  ASÓ  COMO MEJORAR  LA  DISTRI
BUCIØN DE  LOS  RECURSOS  SANITARIOS  EN  ESTE  CAMPO %N  LA 
ACTIVIDAD  DEL  A×O    SE  HAN  SEGUIDO  PRODUCIENDO 
COMO  EN  A×OS  ANTERIORES  INCREMENTOS  EN  LAS  CIFRAS  DE 
ACTIVIDAD DIAGNØSTICA Y TERAPÏUTICA EN EL INFARTO SI BIEN 





                 
#ENTROS N                
0ROCEDIMIENTOS N                  
5NIDADES IMPLANTADAS N                  
3TENTSPROCEDIMIENTO N                
#ASOS CON STENTSTOTAL )#0 N              
3TENTS LIBERADORES DE FÈRMACOS N  n  n  n  n  n       
3TENTS LIBERADORES DE FÈRMACOS   n  n  n  n  n      
0ROCEDIMIENTOS STENT DIRECTO N  n  n  n           
0ROCEDIMIENTOS STENT DIRECTO   n  n  n          
4!",! )) %6/,5#)». $% ,! !4%2%#4/-¶! 2/4!#)/.!, !4%2%#4/-¶! $)2%##)/.!, "!,». $% #/24% 42/-"%#
4/-¶! 9 02/4%##)». $)34!, 	
                             
!TERECTOMÓA ROTACIONAL
  0ROCEDIMIENTOS                             
  #ENTROS                            
!TERECTOMÓA DIRECCIONAL
  0ROCEDIMIENTOS                            
  #ENTROS                          
"ALØN DE CORTE  n  n  n                     
4ROMBECTOMÓA  n  n                      
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MENTE  EN  EL  CASO DE  LOS  ESTUDIOS DIAGNØSTICOS ! PESAR 









TOS DEL  TRATAMIENTO  ENTRE  LAS  DISTINTAS  COMUNIDADES  AU
TØNOMAS  DE  NUESTRO  PAÓS  0OR  EL  MOMENTO  NO  SE  HA 
LOGRADO ELIMINAR LAS DIFERENCIAS EN LOS ÓNDICES DE CORO
NARIOGRAFÓA  INTERVENCIONISMO  E  INTERVENCIONISMO  EN  EL 




LA  SUSTITUCIØN  COMPLETA  DE  LOS  STENTS  CONVENCIONALES 
PERO SIGNIFICA UN MUY IMPORTANTE AUMENTO DE SU EMPLEO 
EN EL SEGUNDO A×O DE SU INTRODUCCIØN %NTRE LAS DISTINTAS 
COMUNIDADES  EL  PORCENTAJE  DE  UTILIZACIØN  OSCILØ  ENTRE 
EL  Y EL  ,AS  TÏCNICAS DE ATERECTOMÓA HAN MOS
TRADO UN AUMENTO EN SU UTILIZACIØN A EXPENSAS DE LA ATE
RECTOMÓA  ROTACIONAL  %L  EMPLEO  EN  NUESTRO  PAÓS  DE  LA 
ATERECTOMÓA DIRECCIONAL SE HA MANTENIDO EN CIFRAS SIM
BØLICAS CERCANAS A LA DESAPARICIØN ,A TROMBECTOMÓA HA 







RIO  EL  CIERRE  DEL  FORAMEN  OVAL  ALCANZØ  EN  EL  A×O   








   0AN  -  -ARTÓNEZ  %LBAL  ,  'ØMEZ2ECIO  -  -AINAR  6 
2EGISTRO  DE  ACTIVIDAD  DE  LA  3ECCIØN  DE (EMODINÈMICA  Y 
#ARDIOLOGÓA )NTERVENCIONISTA DEL A×O  2EV %SP #AR
DIOL  
   'ØMEZ2ECIO  -  -ARTÓNEZ  %LBAL  ,  0AN  -  -AINAR  6 








































































8)  )NFORME  /FICIAL  DE  LA  3ECCIØN  DE  (EMODINÈMICA  Y 





8))  )NFORME  /FICIAL  DE  LA  3ECCIØN  DE  (EMODINÈMICA  Y 






(EMODINÈMICA  Y #ARDIOLOGÓA  )NTERVENCIONISTA  DE  LA  3OCIE
DAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA 	 2EV %SP #ARDIOL 












TIONAL  CARDIOLOGY  IN  %UROPE    %UR  (EART  *  

  -ARRUGAT * %LOSÞA 2 -ARTÓ ( %PIDEMIOLOGÓA DE LA CARDIOPATÓA 
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  o  $ISPONIBILIDAD DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR EN EL CENTRO  3¶  ./
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2EGISTRO DE ACTIVIDAD DE LA 3ECCIØN DE (EMODINÈMICA Y #ARDIOLOGÓA )NTERVENCIONISTA ,ABORATORIOS PARTICIPANTES EN EL A×O 
!NDALUCÓA
!LMERÓA
  (OSPITAL 4ORRECÈRDENAS DE !LMERÓA
#ÈDIZ
   #LÓNICA !3)3! *EREZ 
#LÓNICA .UESTRA 3E×ORA DE LA 3ALUD 
(OSPITAL DE *EREZ DE LA &RONTERA 
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE 0UERTO 2EAL 
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 0UERTA DEL -AR
#ØRDOBA
  (OSPITAL 5NIVERSITARIO 2EINA 3OFÓA Y #RUZ 2OJA
'RANADA
  (OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LAS .IEVES
(UELVA
  (OSPITAL *UAN 2AMØN *IMÏNEZ
*AÏN
  #OMPLEJO (OSPITALARIO #IUDAD DE *AÏN
-ÈLAGA
   #LÓNICA %L «NGEL 
#LÓNICA 0ARQUE 3AN !NTONIO 
#LÓNICA 3ANTA %LENA 
#OMPLEJO (OSPITALARIO #ARLOS (AYA 
(OSPITAL #OSTA DEL 3OL -ARBELLA 
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA 6ICTORIA 
(OSPITAL #OSTA DEL 3OL -ARBELLA
3EVILLA
   (OSPITAL DE 6ALME 
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DEL 2OCÓO 
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN -ACARENA
!RAGØN
:ARAGOZA
   (OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO ,OZANO "LESA 
(OSPITAL 5NIVERSITARIO -IGUEL 3ERVET
#ANARIAS
,AS 0ALMAS
   #LÓNICA 3AN 2OQUE 
(OSPITAL DE 'RAN #ANARIA $R .EGRÓN 
(OSPITAL 5NIVERSITARIO )NSULAR DE 'RAN #ANARIA
4ENERIFE
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